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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas crustacea makroskopis di kawasan mangrove Desa Lamreeh
Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data dan identifikasi crustacea dilakukan pada bulan Juni 2014.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan stasiun pengamatan. Hasil penelitian diperoleh 4 famili
crustacea yang tersusun 7 jenis crustacea. 6 jenis merupakan kepiting non ekonomis dan 1 jenis merupakan udang bernilai
ekonomis yaitu Metapenaeus ensis serta 1 jenis tidak teridentifikasi dari famili Ocypodidae. Kepadatan tertinggi terdapat di stasiun
II yaitu sebanyak 7,9 ind/mÂ² dan kepadatan terendah di stasiun I sebanyak 1,45 ind/mÂ². Crustacea yang diperoleh dari hasil
selama penelitian akan dianalisis struktur komunitasnya. Indeks biologis yang digunakan untuk mengetahui struktur komunitas
crustacea yaitu keanekaragaman jenis, keseragaman jenis, dominansi jenis serta indeks similaritas. Struktur komunitas crustacea
selama penelitian yaitu memperoleh nilai indeks keanekaragaman (Hâ€™) berkisar 0,55 â€“ 1,53, indeks keseragaman (E) berkisar
0,59 â€“ 0,95, indeks dominansi (D) berkisar 0,22 â€“ 0,65, dan indeks similaritas (IS) berkisar 40% â€“ 75%.
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